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ABSTRAK
Konsep diri mencakup persepsi diri, penampilan, nilai, dan keyakinan yang mempengaruhi 
perilaku. Konsep diri terdiri atas 5 komponen yaitu, citra tubuh, ideal diri, harga diri, peran 
dan identitas. Konsep ini sangat berkaitan erat dengan kecerdasan emosional yaitu 
kemampuan untuk memonitor perasaan, emosi sendiri dan orang lain untuk membimbing 
perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konsep diri terhadap 
kecerdasan emosional pada remaja di Panti Asuhan Nirmala Banda Aceh Tahun 2014. 
Penelitian ini berbentuk Deskriptif Korelatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu metode 
total sampling. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 09 Mei 2014 di Panti Asuhan 
Nirmala Banda Aceh. Jumlah sampel sebanyak 53 orang. Alat pengumpulan data berupa 
kuesioner yang berbentuk skala Likert. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 
SPSS dengan uji Chi Square. Berdasarkan hasil penelitian untuk variabel konsep diri 
diperoleh hasil : citra tubuh berada dalam kategori negatif 29 orang (54,7%), ideal diri berada 
dalam kategori  negatif  32 orang (60,4%), harga  diri berada dalam kategori  positif  27 orang 
(50,9%),  peran berada dalam kategori  positif  28 orang (52,8%), dan identitas berada dalam 
kategori  positif  38 orang (71,7%). Gambaran hasil penelitian untuk variabel kecerdasan 
emosional diperoleh hasil pada kategori tinggi 30 orang (56,6%). Dari pengolahan data 
diperoleh nilai p value (0,000) < dari Î± (0,05) sehingga H0 ditolak yang berarti ada hubungan 
antara konsep diri terhadap kecerdasan emosional pada remaja di Panti Asuhan Nirmala 
Banda Aceh. Disarankan kepada kepala panti untuk terus memberi bimbingan pada remaja 
sehingga konsep diri serta kecerdasan emosional remaja baik.
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